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Scherzetto, Pavane and Gopak 
Statement 
Chorale 
Capriccio 
Turkey in the Straw 
Clarinet Ensemble 
Brittany Bethurm • Trevor Garcia 
Gordon Jacob 
(1895-1984) 
Untraditional 
Crystal Holtzendorff • Laura Lascoe • Daphne Wagner 
Lea Steffens - Chapman Faculty Coach 
String Quintet in A Major Opus 44i Felix Mendelssohn Bartholdy 
I. Allegro con moto (1809-1847) 
Amanda Salazar, Kalena Bovell, violin 
Courtney Giltz, Elise Portale, viola 
Elizabeth Vysin, cello 
Robert Becker - Chapman Faculty Coach 
Piano Quartet inc minor Opus 60 Johannes Brahms 
I. Allegro non troppo (1833-1897) 
Lydia Dutcuic, violin • Katie Kroko, viola 
Victoria Leach, cello • Jared Eben, piano 
Grace Fong, Robert Becker - Chapman Faculty Coaches 
String Quartet in d minor D. 810 
I. Allegro 
II. Andante Con Moto 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Maria Myrick, Tanya Dorsey, violin 
Jarrett Threadgill, viola • Elizabeth Vysin, cello 
Robert Becker - Chapman Faculty Coach 
Chapman Universdy 
Conservatory ef Music 
presents the 
Instrumental Ensemble 
Chamber Music Concert 
Robert Becker, Director 
COLLEGE OF 
PERFORMING ARTS 
MUSIC 
December 7, 2008 • 5:30 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Wind Quintet 
I. Pombero 
II. Pora 
III. Jasy Jatere 
Program 
Daniel Luzko 
(b.1966) 
IV. Theme and Variations of Che Trompo Arazaa 
(Theme by Herminio Gimenez) 
Kelsey Steinke, flute• Tamer Edlebi, oboe 
Laura Lascoe, clarinet• Charity Potter, bassoon 
Jacob Vogel, horn 
Mary Palchak- Chapman Faculty Coach 
Five Renaissance Dances 
from The Danserye 
1. La Mourisque 
"This Old Man" March 
Chapman Brass Quintet 
Tylman Susato 
(c. 1500-1560) 
Robert Nagel 
(b.1941) 
Josh Huihui, Meggie Malloy, trumpet 
Jake Vogel, French horn • Brent St. Mary, trombone 
Mike Hoffman, bass trombone (guest artist) 
David Stetson - Chapman Faculty Coach 
Quartet for Four Basses 
Allegro Moderato. 
Prelude and Fugue in E minor 
Gunther Schuller 
(b. 1925) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
David Black, Mark Buchner,"Corey Leitch 
Kevin Baker, basses 
David Black - Chapman Faculty Coach 
Canzon septimi toni No. 2 
Chapman Brass Quintet 
Giovanni Gabrieli 
(1557-1612) 
Arr. Hans Zellner 
David Stetson - Chapman Faculty Coach 
Menuetto Wolfgang A. Mozart 
(1756-1791) 
Patrick Loiseleur 
(lives in Paris!) 
from Kegelstatt Trio, K.498 
Jewish Folk Songs 
for Clarinet, Viola and Piano 
La Fiancee 
La Vallee des larmes 
Mi-A-Ou 
Katie Kroko, viola • Laura Lascoe, clarinet 
Miwa Sugiyama, piano 
Robert Becker - Chapman Faculty Coach 
Grace Fong- Chapman Faculty Coach 
from "Dolly" Suite Opus 56 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Laideronette, Empress of the Pagodas Maurice Ravel 
from Mother Goose (1875-1937) 
Kristen Brown and Theresa Silveyra, piano 
Louise Thomas - Chapman Faculty Coach 
Piano Quintet in E Flat Major Opus 4,4 Robert Schumann 
I. Allegro Brillante (1810-1856) 
Daphne Medina, Winston LaCuesta, violin 
Jill Marriage, viola • Esther Yim, cello • Grace Kim, piano 
Grace Fong, Robert Becker - Chapman Faculty Coaches 
Sonata for Viola and Piano Opus 11 #4 Paul Hindemith 
I. Fantasie (1895-1963) 
II. Thema mit Variationen (played without pause) 
Katie Kroko, viola • Miwa Sugiyama, piano 
Louise Thomas - Chapman Faculty Coach 
Trio IV Opus 9 #s Ludwig van Beethoven 
I. Allegro con spirito (1770-1827) 
Philipp Claucig, violin • Jarrett Threadgill, viola 
Esther Yim, cello 
Robert Becker - Chapman Faculty Coach 
